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I.研 究 論 文
A.稲の栄養生理研究
(a) 水 稲 の 生理 病
1.水稲の胡麻兼枯病隈病に関する栄益生漸 f'J研究.Ⅰ.通気条件及び無戟成分の柾崩
が胡麻尭fJI病椛病に及はす膨背 (IP.●.i場株)こ,矧 I]岩保と共一瞥). 日作紀 20:
163-166(1951).
2.水稲の価株葉枯病椎病に関する栄適ノヒ邦的研究.Ⅱ.水k)L波に対する硫化水糸加lj
が無機成分の吸収に及はす影懲 (高鯛保二七,岩出岩保と-)し拝･). 日作紀 21:
98-99(1953).
3.水稲の1.棚 ミ菓枯病推病に関する喋i(i'Ji和的研究.Ⅱ.水温が無機成分の吸収に及iJl'
す影押 (高鵬炊夫,岩l二El留保と共潜). 日作紀 21:233-234(1953).
4.水稲の胡麻薬仙病碓病に関する,X遜生理的研究.Ⅳ.硫化水素が繋崩代謝に及:よす
影叩 (高橋保Ll.岩田岩保と共著). 日作紀 21:235-236(1953).
5.水稲の胡麻東根両肌病に朗する柴批LJ7型的研究.V.佼鼠が水稲の/t育 及び 佃 勝
成分の吸収に及ぼす形轡 (高七.lS保夫,岩uJ宕保と共著). 日作紀 21:2371238
(1953).
6.水flTiの胡麻葉1.LJ病椛病に関する米兵/L理的研究.VI.鉄加用が水稲の生育及び -Dl
麻薬仙痛曜柄に及ぼす影坪 (高柄保je.岩rUに‡保と共著). 日作紀 22:41-42
(1953),
7.水稲の胡麻兼柿病椛病に関する栄戯吐剤 勺研究.Ⅶ.E]旧が無障成分の吸収に及は
す影幣 (高1-.rj保):-,岩Rj'L'･陳と共潜･). 日作紀 22:49-50(1954).
8.水稲の胡麻菓枯病曜病に関する栄超/t理的研究.Ⅶ.硫化水崩が水稲ふ71範の生育及



























ンと稚化還元L`E位との関係 (稲L[川券美と共粁). 日作紀 25:75-77(1956).
19.水稲の近落及びズ.)コミイモチとその対策. 戯業投射 7(8):15-19(1952),
20.水稲の生理からみた秋藩の兼/卜機構. 出発技術 7(9):14-18(1952).








25.水稲の 棚 末葉 砧病及び秋務の発1=_肘掛こLmする栄養生理的研究. ,l-qiJ左研排告D
(7):1-157(1958),


















並びにその体内代謝との関係 (FI.■J矧 1水式1.flrHJ勝美と北署). 口作紀 26:1-2
(1957).
32.水稲の赤枯病に関する栄進ノ巨理的研究.節Ⅴ報.発病に伴 う呼吸作用並びに二,≡
群射 乍用ノJの変化 (高橋保夫.稲EnW発と共著). 日作紀 26:190-192(1958),
33.水稲の赤枯病に 幽する栄養生理]lEl勺研究.節Vl灘. 過剰の二価鉄が 水稲の生育, 義
分吸収 および 体内代謝に 及ぼす膨管 (田島公一と共=g). 日作紀 29:47-50
(1960).
34,水稲の赤枯病に関する栗重工ヒ理的研究.節Ⅶ幸Ji.クロロシスを伴う赤榊 丙の発JL韓
構 (LJfqL公一と共 許). 口作紀 29:326-328(1961).
36,Studiesonthenutritionofriceplantwith referencetotheoccurrence







3.水稲及び品位の 栄発生理的特性とその窓嵐 滋近の虚業技術 (曲1-潮 騒場農業技
術研究会編):27-41(1949).
4.水稲の電讃及びだ上聞の栄端 ノヒ理に関する研究.Ⅰ.TrIl.慨の体内移行及び-A:身表皮細




の関係 (高橋操夫,岩凹岩保と共 粁). 自作紀 28:22-24(1959).
7.水稲品種の耐肥性に的する研究.第2帆 光rT戒から見た水稲の耐肥性と祉形との
鍋床 (岩IL],rlfhl'と共署). E]作紀 30:237-240(1962).

















3.作物根の生理的研究.第 3手札 硫化水耕 こよる棋腐れが水稲の同化,lJT'吸及び8.輿
に及ぼす).･狸P(LI‖:.']公-と八 ㌢,'). El作紀 31:ll-13(1962).














係 (桶[l]l斯業,岩l十肌 保と-jL折). 根技研用告D(20):79-92(1969).
7.水稲のヒデリアオダチに関する生理的研究.第11報.環境条件とヒデ1)7オ夕子発
生との関係 (田島公一と共 :ら). 粒技研報-Ll.A-D(20):93-142(1969).
C.作物の大気汚染被害の生理
1.作物の大気汚無紋Tl.の発′卜機構に関する生理的研究.第 1号札 士flc,水分-が作物c)亜
硫酸ガス和U=J.'･に及ぼす影野 (酒井似吾と共'渋). i:浅学研究 55:87-96(1975).
2,作物の大気汚独披+1'･の発生機才榊二関する生理的研究.第2朝.栄養条件及び土壌還
元が作物のiJ吏鱗形ガス練熟 こ及ぼす彫珊 (酒井憐吾と共 と). .IL'L苧研究 55:
189-198(1976).
3.作物の大気汚汲被害の発生機構に関する生理的研究.第3稚.唖硫慨ガス処掛 こよ
る大安,小安菓からの エチレン発生について (酒井供畠･と共 -哲). JBt学研究
55:189-198(1976).
16 I."≒苧 研 '兜














共 箸). 鍵学研究 57:189-196(1979)
5.-チL,1/生成阻講蛋白に よるブ ドウrl峰の脱粗rUJ一止の効果について (a),(消jr･ri一真









5.Devclopmenlofpaddy rice culture techniquCs Technicaldevcloprnenl
ofriceculturein theforescビlLl)lefuture.Agriculture.Asia(Special
lssue):199-208(1966).
6.ヨーロッ/く, アフリカにおけるL'%業関繰試玖研JPL刊I'j-調禿門 (剣持iI';一裕,伊藤 全
と共著). 農林省出林水Jll引L_術食酢1.'務局 熱帯捷業研究 管理室 Y津｢5:ト82
(1968).
II.著 書
1.出業技術発展の方向.60頁. 新.(日射膿課金 .新潟市 (1947).
2.栄幾生理より見た 水稲のtや培. WE作新説 (戸苅英次稲):128-141.帆什n居.加
点 (1950).
3.,Wiの栄養と肥料,稲の干取 結合作物学 (仏二々 木 蕎監修):137-174,363-394･地
球tLJ.版,頚京 (1951).
57巻 (1979) 一･1T
4.水稲の T･男とその防ぎ万. 段染気管新典 (故実気負学会編):126-131.jI隼田乳
加東 (1954).
5,稲作増収の)=占拠知識.257月. R%山漁村文化協会,加点 (1955).




8.赤枯病の診帆 稲作診断法 (戸苅戚次,天辰克己編)下巻 :182-189.出発持術協
会,東京 (1962).
9･水稲の/生理. 作物大系 ()了苅禿次ら銅).第1紳 輔(Ⅱ).106｣葺.我門･3'E,ik京
(1962),
148 )!t'7=研 P,i:
